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2 中国の高等教育機関における芸術芸能学科の動向（韓・沈）




























る。中国において芸術学を設置する専科大学（９）は 1998年の 407校だったのに対して 2010年には 1,205





























1998年（人） 2010年（人） 2010/1998（倍） 1998年（人） 2010年（人） 2010/1998（倍）
芸術学 23,897 163,553 6.8 17,596 29,670 17.0
1芸術学概論 0 159 ― 0 204 ―
2音楽舞踊学 8,249 21,512 2.6 5,779 67,184 11.6
3 演劇映画学 848 20,668 24.4 1,011 63,437 62.7
4美術学 6,897 8,010 1.2 4,331 40,524 9.4












文系 理系 医学系 芸術系
天津 5,200 5,800 6,200 12,000
寧夏 4,000 4,400 5,300  8,000
江蘇 5,200 5,500 6,800  6,800
広西 4,200 4,600 5,400 12,000



































































全学科 495 30,254 61.1
演劇映画学科 50 6,897 137.9
2013
全学科 396 23,000 58.1
演劇映画学科 50 9,700 194
2012
全学科 347 20,537 59.2
演劇映画学科 47 8,400 178.7
2011
全学科 291 14,000 48.1
演劇映画学科 45 4,392 97.6
2010
全学科 300 10,822 36.1




全学科 513 18,985 37.0
演劇映画学科 50 5,071 101.4
2013
全学科 513 16,122 31.4
演劇映画学科 50 4,569 91.3
2012
全学科 455 18,042 39.7
演劇映画学科 75 6,186 82.5
2011
全学科 488 19,678 40.3
演劇映画学科 30 ―（28） ―
2010
全学科 453 16,172 35.7
演劇映画学科 60 4,291 70.3
出典　各学校の募集要項により筆者作成
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　⑵ 中華人民共和国統計局『中国统计年鉴』　http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/（最終閲覧日：2015年 4月 9日）














  （http://www.jsc.fudan.edu.cn/meeting/061208/06120819.pdf検索）（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
　⒀ 中国高等教育への進学に関しては，政府の地域優遇政策と出身省別募集定員割当制度の下，各省ごとに募
集人数が決められ，合格ラインの決定や入学者の選抜も地域別に行われる。
　⒁ 人民網日本版　http://j.people.com.cn/94476/8182087.html（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
　⒂ 東洋証券 「海賊版は自然消滅？ 映画産業は隠れた成長分野」
  http://www.toyo-sec.co.jp/china/column/letter/120502_3127.html（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
　⒃ 人民網「中国，国産映画の 7割未公開　質の向上が課題」
  http://japanese.cri.cn/918/2013/03/20/161s206110.htm（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
　⒄ 同上。
　⒅ 朝日新聞「日本より中国をターゲットとする米国映画産業」
  http://www.huffingtonpost.jp/2013/05/31/china_movie_n_3363537.html（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
　⒆ 日本貿易振興機構，2010，「国務院弁公庁の映画産業の繁栄と発展の促進に関する指導意見」p1。
　⒇ 「中国が映画産業振興に本腰，外資など参入規制緩和，促進法制定へ」















































KINBRICKS NOWhttp://kinbricksnow.com/archives/51681497.html（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
中央戏剧学院校友网　http://web.zhongxi.cn/rck/（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
中央戏剧学院招生简章　http://web.zhongxi.cn/zsjy/bkzs/（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
北京电影学院校友网　http://www.bfa.edu.cn/xygk/node_37.htm（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
北京电影学院招生网　http://www.bfa.edu.cn/zs/index.htm（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
上海戏剧学院校友名录　http://xy.sta.edu.cn/list_xyml.aspx（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
上海戏剧学院招生简章　http://zs.sta.edu.cn/list.aspx?ident=zsjz（最終閲覧日：2015年 4月 9日）
